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أساس يف جناح املتعلم املبتدئ  هو املنهج الدراسي: البحث ملخص
عتمد على املنهج الدراسي اليت يتعلم الطالب ةتالتعلم اجليدالتعليم و  فنتيجة
منهج مقرتح بناء إىل  هذا البحث يهدفهبذا و . للغة يف تلك املدرسةا
منهج بناء لتعليم اللغة العربية مع مراعاة العناصر املتبعة يف 
املنهج الوصفي التحليلي  يف هذا البحثعلى حثاالب استحدمو ،مقرتح
ويتم جبمع ات النظائر املخادعة القائم على حتليل الكلم التطبيقي
املعلومات والبياانت هلا عالقة ابلبحث، مث حتليلها ألجل الوقوف عليها 
وقد أنتجت هذه الدراسة إىل التائج املهمة ليستفاد منها يف تطبيقها ، 
النظائر املخادعة بني اللغة ومن أمهها وجود عددا كبريا من الكلمات 
وهي قاموس السونداوية لرادين آل دااندبراات العربية واللغة السونداوية يف 
اثنان وستني كلمة، واستعمل الباحث هذه الكلمات يف منهج الذي  
الثاين منهج و منهج مقرتح للحياة الدارسني، األول:  اقرتاه على نوعان
 .مقرتح لتعليم اللغة العربية للحياة الدارسني زايدة على معرفتم يف السابق
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 .السونداويةهج، تربية،من: كلمات املفتاحية
 
Abstract: The curriculum is the basis of success for a student. 
Good teaching and learning outcomes depend on the 
curriculum that students learn at the school. Therefore this study 
aims to build a proposed curriculum for teaching Arabic, by 
considering the aspects that are followed in building the 
proposed curriculum, and the researcher uses a descriptive 
analytical approach and is applied in this study based on the 
analysis of words that are close to Arabic. , collecting 
information and data related to research, and then analyzing it to 
identify similarities seen from the vocabulary that approaches it 
or in other words, seen from the correlation. The study will 
yield important results, with the existence of a large number of 
similarities between Arabic and Sundanese in the Sundanese 
dictionary of Raden Satjadibrata, namely sixty-two words. 
Keywords:curriculum, education, Sundanesse 
 
Abstrak: Kurikulum merupakan dasar keberhasilan bagi seorang 
pelajar. Hasil belajar-mengajar yang baik tergantung pada 
kurikulum yang dipelajari siswa di sekolah tersebut. Maka dari 
itu penelitian ini bertujuan untuk membangun kurikulum yang 
diusulkan untuk pengajaran bahasa Arab, dengan 
mempertimbangkan aspek-aspek yang diikuti dalam 
membangun kurikulum yang diusulkan, dan peneliti 
menggunakan pendekatan deskriptif analitik dan diterapan dalam 
penelitian ini berdasarkan analisis kata-kata yang mendekati 
dengan bahasa Arab, mengumpulkan informasi dan data yang 
terkait dengan penelitian, dan kemudian menganalisisnya untuk 
mengidentifikasi kesamaan dilihat dari kosa kata yang 
mendekatinya atau dengan kata lain dilihat dari korelasinya. 
Kajian akan membuahkan hasil yang penting, dengan adanya 
sejumlah besar padanan kata yang menyerupai antara bahasa Arab 
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dan bahasa Sunda dalam kamus bahasa Sunda Raden 
Satjadibrata, yaitu enampuluh dua kata.  
Kata kunci:kurikulum, pendidikan, bahasa Sunda. 
 
 مقدمة
إن التعليم والتعلم مها عنصران لتطور وتغري اجملتمع على سبيل عامة 
واجملتمع اإلسالمي خاصة إىل أحسن احلال، ومها مهمان  يف حيات املسلم، 
م وتعلمه هو اللغة العربية، وملا كان تعليم اللغة العربية ومن بعض تعليم املسل
وتعلمها مهمان يف حياة املسلم فإن وجود املنهج يف ذلك شيء الزم لدى 
املدرسي يف بناء أساس التعليم لدى املبتدئني صادقا بقوله تعاىل ﴿لكل جعلنا 
من  يرمي به إىل حتقيق األهداف اهلادفة  48منكم شرعةومنهاجا﴾ املائدة:
تعليم اللغة العربية . واالهتمام ابملنهج الدراسي البد منه ألن إمهاله جيعل 
عملية التعليم والتعلم غري منظمة ومرتبة فال تتحقق األهداف من وجود التعليم 
والتعلم من تلك اللغة. والنظر إىل املنهج على أنه طريقة ووسيلة ال هدفا 
سة أو اجلامعة جمرد مأل لوقته الفارغ أو والغاية. وإن املتعلم الأييت إىل املدر 
إرادة يف جمرد النظر إىل األصدقاء أو النظر إىل  املقررات والكراسي  واألدوات 
التعليمية بل إنه يريد أن يتعلم ويدرس وأيخد العلوم من معلمه. وال ميكن أن 
حيصل املتعلم على هدفه لو كان املنهج يف تلك املدرسة ال يصلح أن يسلكه 
 تعلم يف تعليمه.امل
فإن املنهج الدراسي كاألساس يف بناء أساس جناح املتعلم املبتدئ 
واملنهج كاملعيار واملبادئ املرشدة ينبغي أن يكون مناسبا حىت يصل إىل حتقيق 
جناح التعلم املستهدف، فنتيجة التعلم اجليد يعتمد على املنهج الدراسي يف 
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عملية التعليم والتعلم يتأثر ابملنهج الدراسي املدرسة اليت يتعلم الطالب للغة ألن 
يف تلك املدرسة، إن صلح املنهج صلحت عملية التعليم والتعلم فصارت 
النتائج من التعليم والتعلم واضحة وهادفة. واملنهج كيان احلياة لدى املعلم 
واملتعلم يف اجملتمع مستقبال يرتبط حياته ابجملتمع مباشرة. واملنهج مفتاح من 
تيح التعليم والتعلم يتكون من حدود األهداف واحملتوى وعملية التعليم مفا
ويتضمن كله على ختطيط وتنفيذ داخل الفصل الدراسية أو خارج الفصل من 
 .املدرسة والكتاب واإلدارة واحملافظة واجلامعة يف مجيع العامل
 
 منهج البحث
املنهج الوصفي التحليلي  هذ البحث على سلك الباحث إلجناز 
املنهج الذي يتبعه الباحثون يف اجملاالت العلمّية واألدبّية التطبيقي، وهو "
، وتقوم هذه املنهجية على دراسة إحدى الظواهر اهلندسةوالنفسّية والطبّية و 
مهما كان تصنيفها كما هي موجودٌة على أرض الواقع، ووصفها وصًفا دقيًقا 
و التقليل عن طريق وضع تعريف هلا، مث ذكر أسباهبا خالًيا من املبالغة أ
وخصائصها وصفاهتا ونتائجها ومضاعفاهتا كيًفا وكمًّا، ومقدار أتثريها على 
. ويتم اإلنسان وغريها ومدى ترابطها أو ارتباطها بغريها من الظواهر األخرى"
ذا قة هبمتعلمجع املعلومات والبياانت عن طريق هذا البحث على هذا املنهج 
ها ليستفاد منها يف تطبيقها يف عملية االكتشاف عنالبحث، مث حتليلها ألجل 
من هذه التحليالت، مث  بعد ذلك استخراج نتائج البحثو التعليم والتعلم، 
إضاءات ملعلمي اللغة .(1قراءة الكتب هلا عالقة مبوضوع البحث أمهها: 
يف مناهج  مراجع .(2، فوزانال بن إبراهيم عبد الرمحنل العربية لغري الناطقني هبا
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املعجم )3،  طعيمة رشدي وآخرينل تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى
جممع اللغةالعربية معجم .(4، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزانلالعريب بني يديك 
طعيمة أمحد لتعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجهوأساليبه  (.5، الوسيط
 اللغة السنداوية لرادين آل دان دبراات.معجم  .(6، رشدي
 
 نتائج البحث
 أمهية منهج تعليم اللغة العربية .أ
إن وجود املنهج شيء الزم لدى املدرسي يف بناء أساس 
التعليم لدى املبتدئني يرمي به إىل حتقيق األهداف اهلادفة من تعليم 
إمهاله جيعل اللغة العربية . واالهتمام ابملنهج الدراسي البد منه ألن 
عملية التعليم والتعلم غري منظم ومرتب فاليتحقق األهداف من وجود 
التعليم والتعلم من تلك اللغة. والنظر إىل املنهج على أنه طريقة 
 ووسيلة ال هدفا والغاية.
فإن املنهج الدراسي كاألساس يف بناء األساس والنجاح 
شدة ينبغي أن يكون املتعلم املبتدئ واملنهج كاملعيار واملبادئ املر 
مناسبة حىت يصيل إىل حتقيق النجاح التعلم املستهدف، فالنتيجة 
التعلم اجليد يعتمد على املنهج الدراسي يف املدرسة اليت يتعلم الطالب 
للغة ألن عملية التعليم والتعلم يتأثر ابملنهج الدراسي يف تلك املدرسة، 
ار نتائج من تعليم إن صلح املنهج صلحت عملية التعليم والتعلم فص
وتعلم واضحة وهادفة. واملنهج ككيان احلياة لدى املعلم واملتعلم 
املستقبل يف اجملتمع يرتبط حياته ابجملتمع مباشرة. واملنهج مفتاح من 
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مفاتيح التعليم والتعلم يتكون من حدود األهداف واحملتوى وعملية 
راسية أو التعليم ويتضمن كله على ختطيط وتنفيظ داخل الفصل الد
خارج الفصل من املدرسة والكتاب واإلدارة واحملافظة واجلامعة يف 
 مجيع العامل.
ويؤكد رشدي طعيمة يف كتابه املهم )املرجع يف تعليم اللغة 
عنصر   curriculum املنهج»العربية للناطقني بلغات أخرى( أن 
أساسي من عناصر العملية التعليمية إن مل يكن صلبها.. والسبب يف 
ذلك أنه يقدم تصوراً شاماًل ملا ينبغي أن يقدم للطالب من معلومات 
وما جيب أن يكتسبه من مهارات وما ميكن أن ينمَّى لديه من قيم 
 «.واجتاهات
هنجا وهنوجا فهو  –ينهج  –ومنهج مشتق من  فعل هنج 
بان. واملنهج هو الطريق الواضح ويقابله يف اللغات وضح واست
(، وهي مشتقة من أصل التيين فمعناه curriculum) األجنبية
)ميدان السباق(، ومن أفضل ما يعرف به منهج التعلم: هو الطريق 
الذي يسلكه املعلم واملتعلم أو املضمار الذي جيراين فيه بغاية الوصول 
اصطالحا هو جمموعة اخلربات أو إىل األهداف املنشودة، وأما 
املعلومات واملهارات والعادات واالجتاهات اليت حصل عليها الفرد 
 واكتسبها بنفسه يف املدرسة اليت حتكم سلوكه يف البيئة.
 مكوانت منهج وعناصره .ب
إن ملنهج مكان عال يف تعليم وتعلم لدى املتعلمني خاصة 
العربية الميكن تعليمها إال من املتعلمني لغري الناطقني هبا فتعليم اللغة 
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خالل املنهج العلمي، فعلى األساس أن املنهج الواضح البد أن 
يتكون من مكوانت املنهج وعناصره، فمن املكوانت والعناصر املهمة 
 منها:
 األهداف .1
أهداف لغة مجع من اهلدف، فاهلدف هو كل مرتفع 
ى يف كرة والغرض توجه إليه السهام وحنوه. واهلدف أيضا هو املرم
القدم وإصابة املرمى. واصطالحا اهلدف هو الغاية يسعى الفرد 
إىل حتقيقها ويشمل هذا اهلدف الرغبات أو األمان أو األحالم 
يتمىن أن تتحقق، سواء كانت الرغبات قوية لتحقيق هدف معني 
 أم كانت ضعيفة على حتقيقها.
 وتقسم هذه األهداف إىل قسمني ومها: األهداف التعليمية
 العامة واألهداف التعليمية اخلاصة.
a) األهداف التعليمية العامة 
يعتمد األهداف التعليمية العامة إىل املقرر يف تلك املدرسة أو 
الكتاب الذي استعمله املعلم داخل الفصل بكمية املعلم يف 
إبالغه، فحصول املتعلم على العلم يعتمد على املهارة املعلم. 
ة العامة هي, يتعلم ويكتسب ومن بعض األهداف التعليمي
املتعلم املهارات اللغوية, تزويد املتعلم على املعرفة أو املعلومات 
متعلقة ابللغة العربية من ثقافة العرية وأمساء املدن يف العرب 
وحالة اإلجتماعية لدى العرب, وقدرة املتعلم على التحدث 
 مع صاحب هذه اللغة.
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b) األهداف التعليمية اخلاصة 
هداف التعليمية اخلاصة  أكثر اعتمادا على الدروس وأما األ
اليومية أو الوحدة التعليمية داخل املقررأو الكتاب. ويالحظ 
أن اإلنسان حيتاج إىل رصيد لغوي أكثر وأكرب ابملمارسة 
االستماع والقراءة، ويرى أن بعض اإلنسان حيتاج إلىى رصيد 
، ويرى أن من أقل من اللغة ويتحقق ابملمارسة الكالم والكتابة
يريد مجيع هذه املهارة البد أن ميارس كلها، ويرتكز هذه 
األهداف التعليمية اخلاصة على تلك املهارة 





 + الطالب+ فعإلجرائي + )أن
 وصفاخلربةالتعليميةاملرادإتقاهنامنقباللطالب(.
 احملتوى الدراسي .2
احملتوى هو املادة التعليمية املعريفية اليت تشكل موضوعات 
التعليمية اليت تقدم إىل املتعلمني من املناهج التعليمية أو اخلربات 
 خالل املنهج أو الكتاب املدرسي أو املصادر التعليمية األخرى.
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ومنضوابطاختياراحملتوى : أنيسهمفيتحقيقأهدافالدرس, 
أنيشمالملوضوعبصورةمتوازنةمبايتالءممعزمناحلصة, 
 .أنيشتملعلىموضوعاتواضحةوصحيحة)أرقام،تواريخ،أمساء(
 والوسائل التعليمية واألنشطة التعليميةطرائق التدريس  .3
مفهوم طرائق التدريس والوسائل التعليمية واألنشطة 
التعليمية. طرائق التدريس هي الكيفية أو األسلوب الذي خيتاره 
املدرس ليساعد التالميذ على حتقيق األهداف التعليمية تفاعال 
إجيابيا ونشطا ينتهي بتحقيق أهداف الدرس من اكتساب قيم 
وخربات وألوان من السلوك والقدرات املهارات االجتاهات 
 واالستعدادات أو تعديلها وتنميتها.
الوسائل التعليمية يف مفهوم العام هي كل وسيلة يستعني هبا 
املعلم على النجاح املتعلم يف موقفه التعليمي، كالسبورة والكتاب 
يف معناها والنموذج والصورة واملصور والرسم والفيلم وما إليها. و 
اللغة العربية هي اليت يستعني هبا معلم هذه املادة على النجاح يف 
تعليمه كأن يعمل على تصوير آالت احلرب كالسيف ورمح 
وقوس ونبل بتقذمي رسوم أو صور أو منوذج هلا، وأيضا أهنا 
أسلوب أو مادة أو أداة أو جهاز يستخدمه املعلم للوصول 
والعمل والرتبية أبسرع وقت وأقل بتالميذه إىل احلقيقة والفهم 
 جهد.
واألنشطة التعليمية هي كل ما جرت داخل الفصل من 
مناقشة وسئال ويسعى املعلم إىل خلق بيئة تساعد على التعلم، 
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ومن األساليب اليت يتبعها املعلم كإشراك املتعلم يف املناقشة واحلوار 










هو عبارة عن عملية تشخيص وعالج ووقاية، وهي عملية 
منظمة لتحديد مدى حتقيق األهداف االرتبوية، وحيدد نقاط 
الضعف ونقاط القوة يف خمتلف املواقف التعليمية هبدف التحسني 
 والتطوير عملية التعليم.
ومي: أنيكوانلتقوميمرتبًطاأبهدافالدرس, ومنأمهضوابطعمليةالتق
أنتكونوسائاللتقوميمتنوعة)شفهي،حتريري،موضوعي،مقايل(, 
فإن هذه العناصر كاجلسد الواحد .أنيتمالتقوميمنخالألسئلةرئيسة
يف املنهج الدراسي فال ميكن تفريقه ويعامل بعضه دون بعض ألن 
على جزء واحد يف هذه العناصر تتكامل مع جزء آخر، ويلزم 
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املعلم هذه اللغة العربية أن يعريف ويتعمق على حتقيق وجود هذه 
 العناصر داخل املنهج الدراسي فال يهمل عنه شيئا.
منهج مقرتح لتعليم اللغة العربية من خالل النظائر املخادعة بني  .ت
اللغة العربية واللغة السونداوية يف قاموس السونداوية لرادين آل 
 دااندبراات للسونداويني
بعد معرفة معىن  الكلمات النظائر املخادعة بني اللغة العربية 
واللغة السنداوية  يف قاموس السونداوية لرادين آل دااندبراات 
للسونداويني، اقرتح الباحث منهجا تعليميا هلذه الكلمات لدى 
 السنداويني املبتدئني وأما بيان إجراءات هدا املنهج كاآليت:
الكلمات النظائر املخادعة بني اختار الباحث عددا من 
اللغة العربية واللغة السنداوية  يف قاموس السونداوية لرادين آل 
دااندبراات وهم اثنان وستني كلمة مث استعماهلا يف منهج الذي 
 وميكن رصد هذه الكلمة على النحو التايل:اقرتحه.
الكلمات النظائر املخادعة بني اللغة العربية واللغة . 1قائمة 
, لقد قام سنداوية  يف قاموس السونداوية لرادين آل دااندبرااتال
لرادين آل دااندبراات الباحث ببحث النظائر املخادعة بني اللغة 
وقد حاول أن منودجا (     Jحرف إىل B حرف)للسونداويني من  
الكلمة الىت تناظر الكلمة العربية  64يبحث بكل الدقة والتأين فوجد 
 صيل ذكرها كالتالية :صوات ال معىن، وتف
 " كلمةBadar)يف اللغة  " )بدر
السنداويةيشبه كلمة "بدر" يف اللعة 
 العربية
 " كلمةGina  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "غىن" يف اللعة العربية
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 " كلمة .Baha يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "هبا" يف اللعة 
 العربية
 " كلمةGila  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "غيلة" يف اللعة العربية
 " كلمةBahar يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "حبر" يف اللعة 
 العربية
 " كلمةGilap يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "غالف" يف اللعة 
 .العربية
 " كلمةBakal يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "بكاَّل" يف اللعة 
 العربية
 " كلمةHaja السنداويةيشبه  " يف اللغة
 .كلمة "حاج" يف اللعة العربية
 " كلمةBaki  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "بقي" يف اللعة العربية
 " كلمةHak  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "حق" يف اللعة العربية.
 " كلمةBako يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "بقاء " يف اللعة 
 العربية
 " كلمةHalu السنداويةيشبه  " يف اللغة
 كلمة "حال" يف اللعة العربية.
 " كلمةBala  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة " بلى" يف اللعة العربية
 " كلمةHiber يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "حرب" يف اللعة 
 العربية.
 " كلمةBalad يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "بلد" يف اللعة 
 العربية
 " كلمةHumaغة " يف الل
السنداويةيشبه كلمة "محى" يف اللعة 
 العربية.
 " كلمةBalas يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "بالس" يف اللعة 
 العربية
 " كلمةHurun يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "حور" يف اللعة 
 العربية.
 " كلمةBaok يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "بوق" يف اللعة 
 العربية
 " كلمةIndahاللغة  " يف
السنداويةيشبه كلمة "إنداح" يف اللعة 
 العربية.
 " كلمةBari  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "ابري" يف اللعة العربية
 " كلمةJaar  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "جأر" يف اللعة العربية.
 " كلمةBata  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "ابت" يف اللعة العربية
 " كلمةjabar  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "جرب" يف اللعة العربية.
 " كلمةBati  يف اللغة السنداويةيشبه " " كلمةJah  يف اللغة السنداويةيشبه "
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 كلمة "جاه" يف اللعة العربية. كلمة "بطئ" يف اللعة العربية
 " كلمةBaur  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "بْور" يف اللعة العربية
 " كلمةJamil  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "مجيل" يف اللعة العربية.
 " كلمةBawal يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "بوَّل" يف اللعة 
 العربية
 " كلمةJana  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "جىن" يف اللعة العربية.
 " كلمةBina  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "بناء" يف اللعة العربية
 " كلمةJaro  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "جرى" يف اللعة العربية.
 " كلمةBitu  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "بتُت" يف اللعة العربية
 " كلمةJidar  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "جدار" يف اللعة العربية.
 " كلمةBukur يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "بكور" يف اللعة 
 العربية
 " كلمةJunun يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "جنون" يف اللعة 
 العربية.
 " كلمةBuni يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "الُبين" يف اللعة 
 العربية
 " كلمةHadi  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "هادئ" يف اللعة العربية.
 " كلمةBuyut يف اللغة "
يف اللعة السنداويةيشبه كلمة "بيوت" 
 العربية
 " كلمةHaji  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "هجي" يف اللعة العربية.
 " كلمةDahar يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "دهر" يف اللعة 
 العربية
 " كلمةHalik يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "هالك" يف اللعة 
 العربية.
 " كلمةDaki  يف اللغة السنداويةيشبه "
 ي" يف اللعة العربيةكلمة "ذك
 " كلمةHar  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "حار" يف اللعة العربية.
 " كلمةDam يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "دم" يف اللعة 
 العربية
 " كلمةHilap يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "خالف" يف اللعة 
 العربية.
 " كلمةDamar يف اللغة "
"دمار" يف اللعة السنداويةيشبه كلمة 
 العربية
 " كلمةHulu يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "خلع" يف اللعة 
 العربية.
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 " كلمةDana يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "دان" يف اللعة 
 العربية
 " كلمةHuru يف اللغة "
يف اللعة ُّ" السنداويةيشبه كلمة "حر
 العربية.
 " كلمةDanas يف اللغة "
كلمة "دنس" يف اللعة السنداويةيشبه  
 العربية
 " كلمةHuut يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "حوت" يف اللعة 
 العربية.
 " كلمةDaulat يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "دولة" يف اللعة 
 العربية
 " كلمةJadah يف اللغة "
ة" يف اللعة َّالسنداويةيشبه كلمة "جد
 العربية.
 " كلمةDumuk يف اللغة "
ةيشبه كلمة "دموع" يف اللعة السنداوي
 ةالعربي
 " كلمةJahil  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "جاهل" يف اللعة العربية.
 " كلمةGuyub يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "غيوب" يف اللعة 
 العربية
 " كلمةJait  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "زيت" يف اللعة العربية.
 " كلمةGubar يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "ُغبار" يف اللعة 
 العربية
 " كلمةJalon  يف اللغة السنداويةيشبه "
 كلمة "جالون" يف اللعة العربية.
 " كلمةGorok يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "غرق" يف اللعة 
 العريب
 " كلمةJalma يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "جلما" يف اللعة 
 العربية.
 " كلمةGiroاللغة السنداويةيشبه  " يف
 "ِغرا" يف اللعة العربية
 " كلمةJamak يف اللغة "
السنداويةيشبه كلمة "مجع" يف اللعة 
 العربية.
 
ت النظائر املخادعة من خالل املعجم ابعد عرض أو ذكر هذه كلم.2 قائمة
 ، وميكن تلخيصها كالتالية:السنداوي
 
 عدد الكلمة السونداويةاحلروف  الرقم
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1 B 20 
2 D 9 
3 G 7 
4 H 11 
5 I 1 
6 J 15 
 كلمة   64 اجملموع 
نهج عن األهداف واحملتوى والطرق مث اختار الباحث يف هذا امل
 التدريس وتقييم الذي يراها أهنا مناسبة ملنهج الذي اقرتحه.
من تقدمي تصور ملنهج مقرتح لتعليم اللغة العربية لدى السنداويني  
بني   اللغة العربية واللغة السونداوية يف قاموس خالل النظائر املخادعة 
 السونداوية لرادين آل دااندبراات للسونداويني يف املرحلة الثانوية
 األهداف (1
 واألهداف العامة األهداف على الوحدة هذه يف األهداف يتكون
 اليت العامة األهداف فاألول .مجيعها يعرف أن الباحث بود اخلاصة
 سواء املنهج خمرجات يف وتتمثل حتقيقها على الملنهج يعملك
 الكالم يف اخلطأ من الطالب ألسنة تقومي: منها لغريها أم هبا للناطقني
 للمعاين اإلدراك تيسري ،لديهم صحيحة لغوية العادات وتكوين
 ما وفهم الكالم فهم إدراك على يسهل ،ووضوح بسالمة عنها والتعبري
 كالما  يتحدث أن ،صحيحا فهما أويتحدث ويكتب ويسمع يقرأ
 .العربية ابللغة وصحيحا فصيحا
: وأمااألهدافاخلاصةمنها
, أنيعرفاملتعلماملفرداتومعناهاويستخدمهفيجملةمفيدة
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يتكون هذا احملتوى عن ثالث الوحدات فالوحدة األوىل 
يتكلم عن "أعمالنا اليومية" وفيه  القراءة عن السرية الذاتية واملفردات 
وااجلملة املفيدة  اجلديدة والتمرينات واحلوار والتمرينات، والوحدة 
لم عن "أعمالنا يف املدرسة" وفيه  املفردات ومعناها والقراءة الثانية يتك
والتمرينات واحلوار والتمرينات والساعة، والوحدة الثالثة يتكلم عن 
"هكذا يومنا" وفيه املفردات ومعناها والقراءة والتمرينات واحلوار 
 والتمرينات ومصطلحات متعلقة ابلساعة.
 التدريس طريقة (3
 اللغة بني الطالب على املخادعة النظائر ويشرح يعّرف أن املعلم على
 ،حفظه بصعبة ليس النظائر هذه أن ويعرف السنداوية واللغة العربية
 أيمر مث السنداوية واللغة العربية اللغة بني النظائر الكلمات يعرض أن
 مث ،ويالحظ إليها ينظر أبن الطالب وأيمر الکتب بفتح طالبه املعلم
 وجود مع املربع يف الكلمة هلذه فهمهم عن الطالب على سؤاال يطرح
 وأنصورة الكلمة املعاين ذه بشرحه املعلم يقوم مث ،ابملربع اتجنان الصور
 جهة وأنصورة العربية ابللغة الكلمة معىن عن ىيبني من ايل جهة
 معىن بني أن وبعد ،السنداوية اللغة يف الكلمة معىن عن يبني اليسرى
 هذه ألن العربية اللغة يف معىن الشرح على املعلم ركز ان الكلمت بني
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 اللغة الكلمة معىن يوضح أن املعلم على مث. تعليمه يريد اليت الكلمة
 على وهكذا واملثال فوالضد ابملراد وأييت السبورة على بكتابته العربية
 نطق يف والتصحيح املدّ  نطق يف ابلتصحيح أييت مث ،املفردات مجيع
( بُُكور) الكلمة: ذلك ومثال والتشديد السكون والتصحيح احلرف
 يقرؤون وهم املد وجود دون الكلمة هذه قراءة السنداويني فلدى
 هذه قراءة السنداويني فلدى( بَِقيَ ) الكلمة يف آخر ومثال ،(بُُكر)
( َبْدرٌ ) الكلمة يف واآلخر ،(بكي) ويقرؤون الكاف حبرف الكلمة
 الراء وتسكني الدال بفتح الكلمة هذه قراءة السنداويني فلدى
 مث الصحيح، ابلنطق "بُُكور" مفردة املعلم يقرأ أن (.َبَدرْ ) ويقرؤون
 هذا أن ويبني مثاال ليكون منهم احدا وخيرتو ونبعده يردد الطالب
 أن ويبني اخلاطئ ابلنطق "بُُكر" الكلمة يقرأ مث الصحيح، هو النطق
 مث تعليمها املعلم يريد اليت املفردات أخر إىل وهكذا خطأ، النطق هذا
 طقان نطقها ىل مع بلسانه يتدر حىت أوهلا من أخرى مرة يكررها
 .صحيحا
 يف التصحيح املّدو نطق يف التصحيح بتدريس املعلم قام أن وبعد
 صحة من يتأكد أن فعليه والتشديد السكون والتصحيح احلرف نطق
 أييت أن املعلم على واجب وهبذا السابقة للمفردات والقراءة النطق
 ويقرأ األمام إىل إثنان أو واحدا يتقدم أبن ذلك ومثال ابلتدربيات
 .صحيحة قراءة
 تقييم (4
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يتم تقييم هذه املنهج ابلتمرينات اليت تتكون عن اإلجابة 
للنص السابق ووضع العالمة الصحيحة وايصال بني الصورة واملعىن 
املثال  وفهم واالختياري وألعاب اللغوية واستعمال الضمائر يف 
 املسموع والتدريبات النهائي هلذه الوحدة  كلها.
 أدرس أان سوكابومي، الراية جامعة يف مدرس أان حممد امسي
 اللغة تدريسي بداية ويف العربية ابللغة الكالم يف ماهر وأان العربية اللغة
 بسبب مسكته الذي الكتاب غالف على احلرب أسقط كنت  العربية
 كثريا  أمارسها كنت  اليت وهواييت الطالب، من فاستحييت االرجتاف
 بداية يف غارقا وكنت البيت أمام املسبح هذا بين السباحة هي
 .السباحة
 اكتب يف كل فراغ الكلمة التالية ابملفردات يف املربع
 البحر –ذكي  –مجيل  –بلد  –جدة  –احلرب  –الدواء 
 جلس منري أمام ...... .1
 أيكالن اللحم البقرة يف مطعم الرايةفتحان و.....أجي  .2
 يسري طالب ..... و .... .3
 أان أكلت ..... الصداع .4
 .... يف لباسك  .5
 فتحان جاء من ..... إندونيسيا .6
وتلك اإلجراءات منهج مقرتح الذي قام الباحث ورأى الباحث 
 تغريات املنهج على حسب احلاجة والزمان لتلك املدرسة واملتعلم هذه اللغة.
 البحثخالصة 
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منهج مقرتح لتعليم اللغة العربية من خالل النظائر املخادعة بني اللغة العربية إن 
يف واللغة السونداوية يف قاموس السونداوية لرادين آل دااندبراات للسونداويني 
منودجا(يف هذا البحث تنقسم إىل   j إىل حرف B حرف)من  مرحلة الثانوية 
نهج مقرتح لتعليم اللغة العربية للحياة منوعني بشكل عام :النوع األول : 
الدارسني، وهي املنهج العامة اليت هتتم بتعليم اللغة العربية يف سياقها التواصلي 
يف موافق احلياة املختلفة كأعمال  اليومية، وأعمالنا يف املدرسة، ومعرفتهم عن 
لتعليم  ما حوهلم يف الكلية وما جرى داخل الكلية.النوع الثاين :  منهج مقرتح
اللغة العربية للحياة الدارسني زايدة على معرفتم يف السابق كالضمائر واملفردات 
الظائر الزائدة ومعرفتهم عن الساعة.وتستند هذا املنهج كافة عناصره من 
 أهداف وطريقة التدريس واحملتوى وتقييم.
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